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Pasar merupakan sistem, institusi, prosedur, hubungan sosial serta 
infrastruktur di mana konsumen dan penjual barang dan jasa bertemu (Sarlito, 
2015). Pasar Tuban merupakan pasar tradisional yang cukup besar yang berada di 
Kecamatan Gondangrejo, Karanganyar. Namun, pasar ini memiliki beberapa 
kelemahan dari segi arsitekturnya yaitu dilihat dari segi fisik ukuran kios dan los, 
pencahayaan, penghawaan dan juga pengelompokkan pedagang. DP3A ini 
berusaha meredesain kembali bangunan Pasar Tuban yang ada sekarang sesuai 
dengan kondisi permasalahan yang ada di lapangan. Pendekatan yang digunakan 
adalah dengan menggunakan pendekatan dengan konsep neo vernacular. Di 
Indonesia masih sedikit pasar yang menerapkan   desain   dengan   konsep   
arsitektur   neo   vernakular.   Setelah   dianalisa mengenai ciri dan konsep arsitektur 
neo vernacular, dan disambungkan dengan fakta dan keadaan di lokasi, maka dapat 
diketahui bahwa dalam menerapkan konsep arsitektur neo vernacular pada 
bangunan pasar tidak harus menerapkan seluruh kriteria maupun konsepnya. 
Pendekatan ini dirasa sesuai dengan kondisi Pasar Tuban sekarang. Diharapkan 
dengan meredesain kembali Pasar Tuban dapat mempermudah aktifitas pengguna 
pasar sehingga dapat menjadi daya tarik pasar tersebut. 
 








Market is a system, institution, procedure, social relations and 
infrastructure where consumers and sellers of goods and services meet (Sarlito, 
2015). Tuban Market is a sizable traditional market located in Gondangrejo 
District, Karanganyar. However, this market has several weaknesses in terms of its 
architecture, which is seen in terms of the physical size of the kiosks and booths, 
lighting, air conditioning and also the grouping of traders. DP3A is trying to 
redesign the existing Tuban Market building in accordance with the conditions of 
the existing problems in the field. The approach used is to use an approach with the 
concept of neo vernacular. In Indonesia, only a few markets apply designs with neo-
vernacular architectural concepts. After analyzing the characteristics and concepts 
of neo vernacular architecture, and connecting with the facts and conditions at the 
location, it can be seen that in applying neo vernacular architectural concepts in 
market buildings, it is not necessary to apply all the criteria or concepts. This 
approach is felt to be in accordance with the current condition of the Tuban Market. 
It is hoped that the redesign of the Tuban Market can facilitate the activities of 
market users so that it can become an attraction for the market. 
 
Keywords: Markets, Modern Markets Facilities, Architecture Neo Vernacular. 
 
